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orles i os 
Un acontecimiento nacional ha 
constituido la apertura de las nuevas 
Cortes, efectuada solemnemente en 
Madrid. Nuestro Caudillo Franco ha 
resucitado en ellas el espíritu de 
aquellas Cortes tradicionales que 
fueron gloria de España y encarna-
ban la representación de la nac ión , y 
que d e s p u é s , siguiendo la pauta ex-
tranjera, se convirtieron en Parla-
mento donde si brillaron verdaderos 
genios de espíritu e s p a ñ o l í s i m o , tu-
vieron entrada los politicastros y 
demagogos que lo hicieron campo de 
turbios manejos, componendas y 
zancadillas, convirtiendo finalmente 
el Congreso en fragua de la revolu-
ción roja, centro de la des integración 
y desmembramiento de la Patria. 
Las nuevas Cortes serán el órgano 
normaly elevado donde se produzcan 
las leyes m á s justas y moralizadoras 
por las que se regirán les destinos de 
España en lo pol í t ico y social, inspi-
radas en los ideales de nuestro Mo-
vimiento. 
Así Franco, en el acto inaugural, 
ha expresado en su discurso la sig-
nificación transcendente de estas 
Cortes, y a la vez ha s e ñ a l a d o la 
misión que E s p a ñ a puede cumplir en 
el mundo en ¿sta hora excepcional y 
*n lo futuro. Porque de un lado, 
España busca »en las instituciones 
tradicionales e s p a ñ o l a s el tronco 
viejo donde injertar las ramas nuevas 
y lozanas d« nuestro Movimiento^ y 
de otro, «puede llevar a Europa la 
serenidad de su juicio cuando llegue 
«1 momento de que la razón, impo-
niéndose sobre las pasiones, abra 
entre los contendientes un horizonte 
de esperanza». 
Aunque brevemente, hemos queri-
do traer a nuestras columnas cons-
tancia de este acto inaugural de las 
Cortes de E s p a ñ a , que abre una nue-
va etapa política en nuestra Patria. 
Se recuerda que el plazo para el pago 
voluntario de los impuestos municipales 
termina el día 31 deí corriente mes. 
C R Ó N Í C A ^ 
Antequera y el Papa 
Más que una crónica árida y muer-
ta, he querido escribir unas cuartillas 
vivas empapándo las en la e m o c i ó n 
profunda de aquellos momentos 
cumbres en la historia de la A c c i ó n 
Catól ica y de Antequera entera, pues 
si A . C . era la preciosa fior que 
e x h a l ó el ptrfume, Antequera fué la 
matrona que la mostraba galante en 
su seno maternal. 
Me refiero a la velada por el Papa, 
en el cuarto ésniveríario de su elec-
ción, que el pasado domingo celebra-
mes, organizada por el centro de 
J. de A. C . de San Sebast ián . 
Presidieron el act® el M. I. L . don 
Juan Benavent y Benavent; el s e ñ o r 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; 
el s eñor vicario arcipreste, don J®sé 
Carrasc» Panal; los presidentes de 
las cuatro ramas de A. C . de la pa-
rroquia de San Sebast ián; el presi-
dente d« los Padres de Familia; el 
presidente de la J. M . de A. C . de San 
Pedro; la presidenta de la J. F . de 
A. C . del Carmen; la señorita Merce-
des de la Fuente; don José Muñoz 
Burgos, director de este per iódico; el 
tesorero de los Padres de Familia y 
otras autoridades ec les iás t i cas y ci-
viles. 
L a melodiosa voz de un grupo de 
cantoras abrió el acto con el «Chris-
tus vincit, Christus regnat». Miro al 
desel y en su cúspide encuentro al 
Crucificado: jVed ahí al Cristo que 
vencel; un poco más abajo es tá la 
efigie ascét ica de Pío XIÍ: [Ved ahí 
al Cristo que reinal... E s que la Cruz 
y el Papa son una misma persona, 
son Cristol 
A cont inuac ión nos desarrol ló el 
vocal de Piedad, s eñor Gonzá lez G u -
tiérrez,el tema «Quién es el Papa», 
Su agudo ingenio supo tallar c©n 
suma facilidad, y sobre tedo con 
extraordinaria viviza, tan eximia 
figura 
S a c ó del Evangelio aquella escena, 
pedestal incólume en que se asienta 
y arraiga la personalidad del Papa, 
y con ella la inconmovible fe de los 
fieles; «¿Quién dicen los kombres 
que soy Yo?.. . ¿Y vosotros, qué de-
cís?. .^; a lo cual contes tó S i m ó n Pe-
dro: «Tú eres Cristo; el Hijo de Dios 
vivo», y «Yo digo, dijo Cristo, que íú 
eres Pedro y que sobre esta piedra 
edificaré raí Iglesia?» ¿Quién es el 
Papa? E s Pedro, es 'piedra, piedra 
de defensa contra el enemigo en el 
duro batallar de la luz y de las 
tinieblas. 
D e s p u é s va recorriendo a grandes 
saltos, las esbeltas figuras de la His -
toria del Papado, sus grandes proe-
zas, sus no desmentidas heroicida-
des, y junto a é s tas su robusta santi-
dad, su l lanc y sencillo proceder, 
puesto que al humilde artesano le 
ofrece para besar y bendecir la mis-
i sa mano que momentos antes ofre-
cía al gobernante o al diplomático . 
Terminó pidiend» al pueblo espa-
ñol un grito entusiasta de ¡Viva el 
Papa Rey! {Viva P ío XII ! (Aplausos.) 
E l s eñor Cordón recitó la poes ía : 
«Figura del Papa», con soltura y 
honda emoc ión . 
L a señorita Mercedes de la Fuente 
desarrol ló «1 tema titulado «El Papa 
y España» . Expuso con brillantez 
que el Papa PíoXII se preocupa espe-
cial ís imamente por los intereses de 
nuestra Patria, y fué recordando 
algunas de las audiencias dadas a 
los ca tó l i cos e spaño le s . 
Hizo resaltar, sobre todo, en un 
fondo de gentil atractivo, las pala-
bras que Pío X I I dijo a María de 
Madariaga, hermana de un mártir, 
portadora de la bandera de la J. F . 
de A. C . de la parroquia de Santiago 
de Málaga, cuya seda estaba salpi-
cada con sangre de mártires: «Yo ©s 
doy una bendic ión especia l í s ima parci 
ellos y para voso tros» . «De E s p a ñ a 
ha salido la s a lvac ión del mundo.» 
A l final, con la hidalguía y senci-
ll?z de una operaría incansable del 
apostolado seglar, como lo ha sido 
Mercedes de la Fuente desde varios 
a ñ o s antes de nuestra Cruzada hasta 
hoy, ofrecía alegre y risueña un ra-
<No nos basta sobrevivir: el dilema 
está entre renovarse o perecer, > 
F R A N C O 
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milletc de adhes ión al Papa con estas 
palabras: «Santís imo Padre: en prue-
ba de tanfo amor hacia España y la 
predilección que siempre mostrasteis 
por los jóvenes de A.J Católica de 
nuestro pueblo, recibid hoy el home-
naje de respeto y veneración de An-
tequera, que con sus mártires en el 
cielo y sus numerosos após to l e s en 
la tierra, están dispuestos a seguir el 
camino que trazáis, porque es el rec-
io que conduce a las moradas eter-
nas. (Muchos aplausos.) 
E l s eñor Vílchez Navarro h a b l é a 
cont inuación sobre «Pío XIÍ y la 
Acc ióa Católica.» Va recorriendo 
brevemente la cuádruple unión que 
Pío X I I pide a la A. C . para que res-
ponda a las necesidades de la Iglesia. 
«Si querernos mostrarnos fieles 
hijos del Vicario de Cristo, terminó 
diciendo, apreciemos, amemos, sinta-
mos, llevemos a la práctica la A c c i é n 
Católica en nuestra Patria.» (Aplau-
sos.) 
Después , y para cerrar el acto, con 
su naturaleza tan rica de recursos y 
de formación tan integralmente hu-
manista, e l evóse rígida sobre la pre-
sidencia la esbelta figura del nunca 
bien ponderado orador sagrado don 
Juan Benavent y Benavent. S u sola 
presencia nos hizo traer a la memo-
ria recuerdos pasados, llenos de vi-
gorosa profundidad en su locuc ión , 
siempre amena, r«pleta de vistosas 
perífrasis y de vivas hipotiposis que 
hacen de todos sus discursos bellas 
y acabadas obras de arte; y con este 
espíritu le escuchamos, atentos, fijas 
en sus labios nuestras pupilas, que a 
veces entraban en su pecho de sacer-
dote para contemplar juntos tanta 
dulzura de dicc ión con tanta ternura 
de corazón. 
P E D R O L A N Z A T RÍOS. 
Presidente de le J. M. de A. C. de San Pedro. 
l | I V M r e $ de Antequeral! 
E l Estado os proporciona un nuevo 
servicio de Higiene Infantil y Maternal, 
al que debéis acudir con vuestros hijos, 
para evitarles o curarles su enfermedad. 
L a infección que intoxica empuña su 
guadaña cual segador en verano, dis-
puesta a arrebatar la vida de vuestro 
hijo. Preservarlo y defenderlo con la 
ayuda de Dios, con la vuestra y con la 
del médico, acudimdo a estos consul-
iaños. 
A í i*1 
Transportes y Consignaciones 
Servicio diario a domicilio entre las principales capitales de España . 
Mercancías aseguradas por todo su valor. 
Para Mmn: W M ! [ IJIL . 13 [Mu M m m ) , M e al One loria!. 
* L a guerra está planteada en condi-
ciones de larga duración; grande e incal-
culable es la fortaleza que conservan los 
contendientes, pese a los altos y bajos 
que las incidencias de la batalla ofrez-
can; per» la presencia de Rusia en uno 
de los bandos imprime a la contienda en 
Europa el carácter de las luchas a 
muerte.* 
F R A N C O 
E n breve habrá en iodos los 
establecimientos 
Uermut M U I Rossi 
üepresiitiBtt: piiiüEL tHln Misil 
Per fumer ía GARCIA 
Y¿ A SER INÁÜ5ÜEAD0 EL 
C i T i DE HIGIENE BORAL 
El día 26 del actual, se verificará la 
bendición e inauguración, del Centro Se-
cundario de Higiene Rural, instalado en 
uno de los pabellones anejos al Hospital 
de San Juan de Dios. 
Para dicho acto se espera la asisten-
cia del dírecetor general de Sanidad, 
doctor Palanca, y Otras personalidades. 
El Centro de Higiene cuenta con con-
sultas de Maternología, Puericultura, 
tuberculosis y piel, que funcionarán a 
partir de su inauguración y más tarde 
las de Odontología, garganta, nariz y 
oídos y Oftalmología. Habiendo sido 
las diferentes especialidades dotadas de 
mobiliario y material necesario y adap- s 
tado el pabellón con tal acierto que sin r 
duda alguna puede calificarse el de 
nuestra ciudad, como uno de los mejo-
res de España , ya que su situación en la 
huerta del Hospital presta alegría, sol y 
aire al edificio. 
En primer termino existe una oficina 
con mostrador al vestíbulo de espera, 
donde los enfermos recogen sus fichas 
e historias clínicas para pasar a los dis-
tintos servicios, que están situados a de-
recha e izquierda de un largo pasillo. 
Las consultas constan de despacho 
para el interrogatorio clínico y de un ga-
binete contiguo para la exploración del 
enfermo. Además serán instalados un 
aparato de rayos X y un Laboratorio 
de análisis clínicos. 
Una artística portada con verja a la 
calle del Picadero, abre paso a un am-
plio paseo situado delante de la puerta 
principal del mencionado Centro de 
Higiene. 
Bsta institución del Estado proporcio-
n a r á a los lactantes alimentos especiales 
que corrijan sus transtornos nutritivos, 
medicamentos, canastillas, etc.,etc., sien-
do sus fines primordiales las campañas 
de vacunación, la enseñanza de las ma-
dres, estableciendo premios que estinu-
len, vigilar la crianza del niño, y en un 
todo hacer profilaxis y cooperar por 
medio de sus servicios de especialidades 
a la Sanidad Nacional. 
La asidua y eficaz colaboración del 
inspect©r provincial de Sanidad, don 
Mariano Fernández Horqucs, y del alcal-
de y jefe local de F.E.T. y de las J.O.N.S., 
don Francisco Ruiz Ortega, ha realizado 
esta magnífica obra en pro de los enfer-
mos desvalidos; acompasando Anteque-
ra así su marcha con la de otras pobla-
ciones españolas , qae avanzan en la 
vanguardia sanitaria, para cumplimentar 
una de las voces de mando de su invicto 
Caudillo. 
Dr. meei Ein Esielai 
T O C Ó L O G O 
Consulta de embarazadas y enfer-
medades de la mujer. 
Asistencia. :-: Partos, 
C L Í N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A 
Cantareros, 6 
I M P O R T A N T E 
Sumiu BLAS 
LA MAS ACREDITADA 
mm ÍE MI DESDE 70 PESETU 
Precios especiales a la dependencia 
en general. 
NO CONFUNDIRSE: 
ESTEPA, 6 :: ANTEQUERA 
JAÍÍ, BUS tNTOQUflPM — i - ¡s:i;.i 3.» — 
zades LA REGIA G ! A W A C M U cssa Bijor sartldi. Las istias sis DCiürEOS 
A F n í X E Q U E F ? ^ - Lucena, 18 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado miércoles ct lebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Munici-
pal Permanente, bajo la presidencia del 
señor alcalde don Francisco Ruiz Orte-
£ 3 . y asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla y Bellido Lara, asistidos .por 
el secretario de la Corporación y el in-
terventor de Fondos. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior, las cuentas de la semana y la 
nómina para la percepción del.Subsidio 
Familiar por los funcionarios y obreros 
municipales. 
Se aprobó un informe de Interven-
ción en relación con instancia presen-
tada por'don José Paché de los Ríos, 
en solicitud de abono de caniidad por 
obras efectuadas. 
Se concedieron subvenciones a varias 
entidades y organismos benéficos. 
Se acordó tener en cuenta para cuan-
do exista vacante una instancia de Ma-
nuel Rodríguez Cásasela, que solicita 
un empleo. 
Se concedió autorización a la Socie-
dad Vcrgara y Compañía para instalar 
una acometida de agua en calle Obispo, 
previa presentación'dcl contador y sien-
do de su cuenta los gastos que origine 
la instalación. 
Se nombró guarda de la Plaza de 
Abastos al caballero mutilado, don 
Pedro Pérez Díaz. 
Se acordó reponer en su empleo al 
cobrador de Arbitrios de Bobadilla 
Francisco Barrera Redondo. 
Se concedió autorización a Miguel 
Moreno Cortés para trasladar a su do-
micilio de calle Duranes la carnicería 
que tiene instalada en Plaza de Abastos. 
Pa§a a informe del Negociado de 
Propios una instancia de don José Fer-
nández Vallejo. 
Pasa a informe una instancia de va- i 
rios vecinos de las calles dé^  Obispo y 
de Ies Hornos, que formulan queja 
sobre la instalación df una fábrica de 
cal y yeso en aquel lugar. 
Queda sobre la mesa un informe del 
perito industrial sobre el servicio de 
suministro de agua potable. 
Una vez terminado el período de 
exposición al público del Repartimiento 
de Utilidades, se acordó se proceda a 
la cobranza del mismo. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal y se levantóla sesión. 
Q U I N T A S 
Para un asunto de interés deben pre-
sentarse en el Negociado de Quintas 
de este Excmo. Ayuntamiento los mo-
zos Antonio Oámez Alcoholado y José 
Jiménez Guerrero, de los que se des-
conocen sus respectivos domicilios. 
E L S E Ñ O R 
o. [ i i i m n no m m i m 
IHIédico de la Compañía da ferrocarriles 
que falkcié en Bobadilla, Estación, el 
día 15 del corriente, a los 47 años de 
edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Su desconsolada esposa, doña Josefa 
Sánchez Galacho; hijos, Dolores, José, 
Francisco y Cristóbal; madre, doña Do-
lores Torreblanca Trujillo; primos y 
demás familia, ruegan una oración por 
su alma y la asistencia al funeral que 
por el eterno descanso de la misma se 
celebrará en la iglesia de la Estación de 
Bobadilla, mañana lunes, 22, a las diez 
de la mañana, por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
7.000 piletas psn reperanl U ü i n i 
de ¡§ firpi i Espera 
Nuestro alcalde ha recibido una comu-
nicación por la que se 1c notifica que el 
señor ministro de Educación Nacional 
ha firmado una orden aprobando el 
expediente de obras para reparac ión de 
la ermita de la Virgen de Espera, cayo 
presupuesto de gastos asciende a siete 
mil pesetas. 
Nos congratula esta noticia, por cuan-
to con esa suma se a tenderá a la con-
servación de tan interesante monumento 
arqueológico. 
L e ñ a t r o z a d a 
prepia para gasógenos, hornillas 
g calefacción. 
Se sirve a domicilio de cinco arrobas 
en adelante. 
Avisos: casa cbüses - Estepa, 25 - Telf. 394 
OinferóspgralospripleiariosSieitoióyües 
De la Delegacién del Goteierm» r ra la 
ordenación del transporte ha recibido id Casa 
Antonio Villalón Mereno las peticienes de 
i neumáticos, aprobadas, cerrespondientes a 
j los señores que se detallan. Dichos neumáti-
cos serán entregados tan pronúo como se 
reciban: 
Medida 30 x 5 N. Pirelli.—Don Antonio Rus 
Gómez, 2 cub. 2 cám. 
Medida 450 x 18 N. Pirelli—Don Rafael 
Jimé'iez Vida, 4 cub. 3 cám. 
Medida 450 x 21 N. Pirelli.—Don Enrique 
Ortiz Berrocal, 1 cub.l cám.—Sres. Herederos 
de }. Carrión, anulada. 
Medida 60.* x 18, marca Michelín.—Don 
i Rafael León Palma, 2 cub. 2 cám.—Don Enri-
1 que Artacho Luque, 1 cub. 1 cám. 
Medida 450 x 17, marca Michelín.—Don 
Diego Fernández Carneros, 1 cub. 1 cám.— 
Don Pedro Rios Martín, 1 cub 1 cám —Don 
Pedro Ríos Martín, 1 cub. 1 cám. 
Lo que se publica para conocimiento délos-
interesadas. 
l a m e i t e ? 
P e l u q u e r í a GARCIA 
E D I C T O 
El Alcalde-Presidente de este Excelentísimo 
Ayuntamiento, 
Hace saber: Que habiéndose producido 
casos de hidrofobia en perros y gatos.cuya ex-
tensión reviste cierta gravedad dentro de este 
término municipal, se ha ordenado la recogi-
da y sacrificio de los perros que circulen sin 
bozal por la vía pública, conforme preceptúa 
el artículo 87 de las vigentes Ordenanzas Mu-
nicipales, aconsejándose también a la pobla-
ción todo cuidado y vigilancia sobre los 
gatos y demás animales que pueden transmitir 
la enfermedad. Igualmente se recuerda la 
obligación de tener vacunados a los perros. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 18 de Marzo ie 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
I n s f í t i i t o k m m $ m ñ 
AGENCIA m ANTEQUERA 
Todos los empresarios requeridos por la 
Delegación Provincial del Instituto Nacional 
de Previsión, para cuaiplimentar datos de ios 
pagos realizados, deberán entregar los mis-
mos en el domicilio de esta Agencia en el 
plazo de cipco días, en evitación de la sanción 
que dicho organismo provincial pueda im-
ponerles. 
ÜQpem 
Le ofrece el mayor surtido en 
D I S O O S de cante flamen-
co, canciones andaluzas y mú-
sica de baile. 
O I G A todas ios miércoles los progra-
mas por R A D I O A N T E Q U E R A 
Compramos los D I S C O S rotos 
y viejos. 
Hoy domingo presenta la mejor creación 
de la más bella interprete de la pantalla, Vi-
vianne Romance, con Georgcs Flamant, titu-
lada ROSA DE SANGRE, en cspañol,pel!cula 
que aunca olvidará. No apta para menores de 
16 años'. 
El jueves, «Llamas», en español. 
Hoy, a las siete y media y diez de la noche, 
sensacional estreno, en español, de la grau 
producción GRACIA Y JUSTICIA, segunda 
parte de «Morena Clara» según la obra de 
Antonio Quintero. 
A las cinco, en función infantil, NADANDO 
EN SECO, por Bocazas. 
Página 4» TK&ÜWMA 
N O T I C I A S V A R I A S 
DE V I A ^ 
De paso p¿ra Granada, hennos tenido el 
gusto de saludar a nuestro q u e r i d o a m i f O y 
paisano don Jesús Ramos Herrero, n q u i e n 
a c o m p a ñ a b a tu esposa c kija la señorita l ia-
ría Teresa. 
ES ALIMENTO Y «FLEXIÓN, 
hermana y une, incita en lea días de bodas o 
bautizos, consuela en las koras a n g a s t a s d e l 
dolor. Nos referimos al s o l e r a , y aconsejamot 
este estopeado iónico en clase refinada, 
tan s ó l o por 3 péselas botdla grande, en Die-
go Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Perdona Luisa Ruiz, v i u d a de García, e 
hijo d o n Francisco García Raíz, y para su 
hijo y hermano, respeCtivamante, Pepe, ha 
sido pedida a d o n u a a Cárdenas González, f 
l a mano de su hija Teresita. 
La b o d a ha sido fijada ^«ra el próximo I 
verano. ,*' 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad ha dejado 
de existir en la estación de Bobaáilia el médi-
co don Cristóbal del Río Torrcblaaca. 
A la conducción de su cadáver al Cemente-
rio de dicho anejo, celebrad* el pasado lunes, 
asistieron u u m e r o s i s Í B a a s personas, siendo 
presidido el duelo por el primer teniente de 
«Icalde d e este Ayuntamiento, don Alfonso 
González Gnerrero, que ostentabft Ja repre-
sentación de alcalde; don }osé de la Cámara 
García, den Francisco Rosales García, don 
Eduardo Moreno, médico de la Compañía en 
Granadajdon Andrés Villalobos^jefede la e s -
tación principal; don Manuel Amador, jefe del 
Depósito; don Manuel Fernánd« Martín, don 
Manuel Férnéndez Momio, don Agustín 
Cruz, y otros 
Descante en paz el íiaado, y reciban su es-
posa, hijos y demás familia nuestro pésame. 
SIEMPRE ENCONTRARÁ USTED 
alguna atracción, por razón de economía, 
caiidad o presentación, en los vinos, coñac, 
aguardientes y licores, de Diego-Ponee, ^ í. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a lúa «a niño, doña 
Magdalena Palma, esposa de nuestro esíiraa-
do awígo don José Herrera Rosales. 
—Igaatmente ha tenida an varencito la 
señora doña Estrella García Gutiérrez de los 
l íos , esposa de don Cario» Martínez-Valverde 
Emperador, teniente d« navio. 
—EH Madrid ha dado a luz. un niño, defia 
Rosario Chacón Carrasco, coposa del profe-
sor de diluyo de nuestro Instituto, don Manuel 
Corrales Egea. La parturienta ha regresado a 
ésta, jeempañada de su padre don Francisco 
Chacón Torres y hermana señorita María 
Teresa. 
—También ha tenido felizmente un niño, 
doña Isabel Mancebo Fernández, esposa del 
industrial don Rafael Molina Moreno. 
—La señora^ doña Hígijaia Fernáadez Mo-
rales, esposa del teniente de alcalde don Ra-
món Sorzano Santolalla, ha dado a luz una 
niña. 
—Asimismo ha tenido una nena, doña Pie-
dad Domínguez Leiva, esposa de don Antonio 
Ríos Corrales. 
—También ha dado a luz una nina, doña 
Presentación León Sánchez-Garrido, espasa 
de don Miguel Herrero Sánchez, 
—Dio a luz igualmente una niña doña Ana 
María Hazañas Volpíni, esposa de don Salva-
dor González Cuesta. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
En la mañana del viernes tuvo lugar en la 
iglesia'de Jesús, el enlace matrimonial de la 
señorita Teresa Casaus Alvarez con don Ra-
món Maqueda Znríla. 
La bcndicióafué dada a los norios p o r don 
Antonio Vegas, y actuaron i c padrinos don 
Antonio Aragón Arjsnt: y esposa d o ñ a Josefa 
Casaus Alvarez, heraianos de la desposada. 
Por parte de esta fueron testigos don An-
toaio y don Ramón Casaus Arreses-Rojas y 
don Alfonso Maqueda Zurita, y por la del no-
vi®, don Manuel Casaus Arreses-Rojas, don 
J o s é Rosales Garda y don Pedro Caaaus 
Alvarez. 
La boda se celebró en f a m i l i a p o r reciente 
luto del contrayente, marchando la nueva pa-
reja de viaje a Sevilla, Málaga y Madrid, don-
de fijará su residencia. 
L« deseamos muchas felicidades. 
—También se efectuó el vkrn«8r festividad 
de San José, a las diez de 1« mañana y en l a 
iglesia parroquial d e San Pedro, la unión ma-
trimonial de don José Paradas Ruix con la 
señorita Virtudes Torres Paradas, hija de don 
Juan Torres Sánchez-Garrido, conocido iabra-
d >r d e este términq. 
- Apadrinaron dicho enlace don Juan Olase-
d o Lebrón y esposa doña Josefa Paradas 
Ruiz, y.actuaron de testigos don José Torres 
Paradas, don José López Torres, don Juan 
García Romero y don José María Alarcón Ro-
mero, por parte del novio, y por la de la no-
via, don Juan Torres Paradas, don Rafael Pa 
radas Romero, don Salvador Muriel Alarcón 
y den José Díaz Sánchez. 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente en el domicilio d e los padres de los 
contrayentes. 
Deseamos a la feliz pareja eterna luna de 
miel. 
EL SEPTiSNARrO A LA VIRGEN DEL 
CONSUELO 
El próximo éía 25, a las seis y media de la 
tai'de, dará casrtienzo elsepteíi¡ari<í> que «tt Id 
iglesia de San Pedro dedica a s u titular la 
CüÍMdia «ie Ntra, Sra. del Cansuclo. 
Pdra predicar en el mismo vendrá el Reve-
r e n d o P. Gonzalo Herrero, carmelita calzado 
de la residencia de Osuna. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Terminó el P. Benavent au intervención en 
Jesús, donde tan aleccionadores y mardvillo-
sos sermoaes Je hemos oído, con un admira-
ble d i s e o M o sobre la fortaleza como virtud, 
flagelando la debilidad que es origen de vi-
cios y d&JKéri íos . Canto a la volautrtdi, que es 
fuente de fortaleza sublime, eu contraposición 
con la iaacción couaodoíia y contemporizado-
ra. SI < si yo pudiera...», negación de una vo-
luntad que tiene origen divino. 
lía plenitud de facultades oratorias y con 
una exttnsa suma de conocimientos teológi-
cos, e l ilustre magistral de Valencia ha deja-
do una vez más un imborrable recuerdo en-
tre nosotros. 
Ni que decir tiene que todas l a s noches, y 
«n especia!el martes, último día, un incalcu-
lable número de, personas llenó el templo, 
contribuyendo c o n éslo a la brillantez de los 
cultos celebrados por la Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jcrusalén. 
COMIDA EXTRAORDINARIA 
En d Asilo de San José, de las Hermanitas 
de los Pobres, y con motivo de la festividad 
del Santo Patriarca, tuvo l u g a r uaa comida 
c x t r a o r d Í H a r í a , C Q n la que fueron obsequiados 
dicho día los ancianos asilados. 
A la misma prestaron su asistencia, don 
Alfonso González Guertero, en representa-
CÍÓB del alcalde; el. señor vicario, don José 
Carrasco; el capellán, don Jesús Segurado, y 
o t r o s s e ñ o r e s , asi como varias S e ñ o r a s y 
señoritas, que ayudaron a distribuir la c o -
mida. 
: SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz ISiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
Diamene? 
Perfumería GARCI 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN. 
CULTOS CUARESMALES 
Se están celebrando con gran esplendor 
los cultos cuaresmales en esta parroquia. Los 
¡iiiéi coles y ^ se tien» una 
después del Rosario, con exposición menor de 
S. D. Majestad, dándose a conlinuacrón la 
bendíeiéna los fieles. Los martes y viernes se 
híice el ejercicio «leí VÍTcr:<cis. c a n t á n d o s e en 
j cada estación preciosos cánticos por un nu-
í trido coro de jóvenes de Acción Católica. 
! Kstos actos resultan muy devotos y están 
j siendo muy concurridos. 
í 
j EN CAPUCHINOS. 
MISA A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 
í 
1 El próximo domingo 28, a las nueve y me-
dia, tendrá lugar en la iglesia de Capuchinos 
la acostumbrada misa, que en honor de'Nues-
) t r a Señora d e las Angustias, celebran sus 
devotos. 
Hoy a las cinco y medía,. f u H c i ó n de la Ve-
n e r a b l e Orden Tercera de San Francisco, 
terminándose con el Vía Crucis. 
i ESCUELA PARA OBREROS 
' Mañaaa lunes, 22, empezará a funcionar la 
escuela de obreros^ que la Asociación: de los 
jóvenes de Acción Católica de San Sebastián 
tiene instalada en dicha parroquia y que será 
dirigida por maestros nacionales, siend» la 
hora de. entrada a las siete y media de la 
noche. 
Todos aquellos que, deseen matriculárselo 
i harán en este centro de A. C; de siete a nueve 
de la noche. 
SE VENDE 
cama-cana taaaño grande, «eminueva. 
, Razón en esta Redacción, 
I MAS EL RUIDO... 
Comidilla del vecindario ha sido el número 
de bodas fijadas para el día de San José. Qüe 
i s i veintiíantasj que si treintitantas... Pero todo 
ha quedada reducido, según nos informan t» 
el Registro Civil, a ocho enlaces matrimonia-
les celebrados en tan señalada fecha. Las 
demás son para «tros días. 
| AMA DE CRÍA . 
Para Repiso Pineda, de Villanueva de la 
Concepción,, se ofrece. 
Razón: en esta Redacción, 
PÉRDIDA 
de un pendiente, en la iglesia de San Sebas-
tián, o desde esta iglesia por calle Estepa 
hasta Telégrafos. Se gratificará a quien lo 
i devuelva en Casa Cervi^ Estepa, 71, 
i SE NECESITA 
\ pensión completa con buena habitación, para 
dos oficiales, 
i Razón: en esta Administraeién, 
¡SEÑORA! 
[ ROSARITO PEREZ, profesora en bordados a 
| máquina. Si desea punto, piquillo, etc, en 
¡ Biego Ponce, 21, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
i Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
\ la del señor Cortés. 
j ' "MADRID TAURINO" 
| ha publicado ua magnífico extraordinario, 
I dedicado a las fiestas de Valencia, 
í Una peseta e» CASA MUÑOZ. 
P L U M A S ESTILOORÁFiCAS 
Se caraprui uitdas y se hacen todi 
I class da repAMcione». MerícilU», 72 
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S o c i e d a d ñ m na de i 
s E : v 
nstrucciones Agrícolas 
L. l _ A . 
MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS. 
A g e n t e en l a zona d e A n t e q u e r a : FRANCISCO M A R Q U E Z C A M P O S , Muf ioz H e r r e r a , 1 
lca KPEZ UREfl 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
CaatarerM, é (j«mt« al Cfae Tarcal) 
TELfcJfONO 
V i a j e r o s d e E s p a ñ a 
Son numerosos los viajeros ilustres 
que después de corretear toda España 
ávidos de azares y aventuras que aguar-
daban ansiosos en cada revuelta de ca-
mino o en cada oscurecida esquina, han 
llevado a sus diversos países las impre-
siones que les produjo nuestra Patria, 
escribiendo libros más o menos valio-
sos, pero que siemp.e nos hacen dibu-
jar una sonrisa irónica cuando en sus 
páginas descubrimos el desconocimien-
to absoluto en que se encontraban res-
pecto a nosotros, el falso concepto que 
tenían formado referente a la realidad 
de España, Ellos, aún !»s más cultos, no 
conocían más que la España llamada 
de pandereta. Sabían, eso sí, algo de los 
encajes góticos de la catedral de Bur-
gos, de la mole gris de El Escorial, de 
la policromía oriental de la Alhatnbra, 
del intrincado laberinto de la Mezquita; 
pero lo que realmente buscaban era la 
aventura, lo inesperado, la moza chula 
y garrida qué por celos sacaba la navaja 
de la liga y los dejaba acribillados, el 
bandido de prolongada patilla, justicie-
ro y enamorado, que aguardaba la pol-
vorienta diligencia en el recodo del ca-
mino para dejarla marchar intacta si en 
eila viajaba la guapa hija de un mar-
qués; el ventero de grasicnto abdomen 
que en cada aposento guarda un secre-
to y un tesoro de tiempo de los moros. 
Venían sugestionados por el falso prin-
cipio que Azorín ha defendido con su 
prosa delicada y florida de que Africa 
comienza en los Pirineos. Ellos no ve-
nían a España, como a un país cualquie-
ra a contemplar sus monumentos artís-
ticos, a admirar sus bellezas naturales, 
a deleitarse con ci estilo y la poesía de 
lo focklórico. Esto lo tomaban de paso 
como lo que estorba, pero casi nunca 
era su objeto principal. Ellos, lo mismo 
Eord, que Alejandro Dumas, que la 
Condesa D'Aulnoy. que Dembowski, 
que Teófilo Qautier, en épocas y en 
tiempos distintos, que todos nos han 
legado curiosos libros con sus peregri-
nas impresiones, buscaban algo más. 
Para ellos todo lo que no fueran «to-
readores>, quijotescos bandoleros, etc.. 
carecía de interés y de emoc n. Se 
asombraban muchas veces de que ocu-
rrieran casi todas las cosas en forma 
distinta a como «líos lo h«bían previsto 
y hasta soñado. Lamentan muchas veces 
no ser atracados por los célebres ban-
didos y Alejandro Dumas llega hasta 
adentrarse varios días por las agrestes 
sirranías en busca de esos caballeros 
bandidos que tanto le interesaban. Para 
ello-» el viaje a España no era la excur-
sión turística de mero placer, sino la 
arriesgada expedición en busca del 
inesperado sobresalto o la insólita 
aventura y unos y otros quedan asom-
brados de que en España no todos los 
hombres son toreros, no en todos los 
caminos aguarda el trabuco desvalija-
dor, no en todas las noches pasadas en 
pacíficos mesones ocurren aventuras de 
novela. Y contentos y complacidos pero 
| un poquito decepcionados en su afán 
de lo extraordinario, marchan a sus tie-
rras para contarnos desde allí sus im-
presiones y hacernos sonreír a veces 
con sus peregrinas imaginaciones. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
«¿as propagandas al servicio del 
interés bélico iodo lo inv&den con sus 
artificiosos optimismos; pero por mucho 
que oculte, una inquietud común avanza 
embargando a todos ¡os pueblos: la tan-
gible amenaza del comunismo ruso.> 
F R A N C O 
DELEGACIÓN S I N D I C A L 
Para los trabajadores 
a domicilio 
Para conocimiento de los interesados, 
se hace público que se está procedien-
do a la confección de un censo de 
todos los T R A B A J A D O R E S A DOMI-
C I L I O con derecho a percibir los be-
neficios del Régimen de Subsidios Fa-
miliares y al objeto de solicitar su inclu-
sión en el mismo, pueden pasar por 
esta Delegación Sindical a la mayor 
brevedad posible para retirar los impre-
sos oficiales y conocer las instruecio-
1 nes necesarias para su cumplimentación. 
El plazo para la formación de este 
censo, expira el día T R E I N T A D E L 
PRÓXIMO ABRIL, siendo rechazada 
cualquier solicitud presentada con pos-
terioridad. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 16 de Marzo de 1943. 
BELCSADQ SINDICAL CiBARCÍL 
ianatorío do ios Ra m í 
' Jiiísez lema 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hatpital Maaicipal, par aposición. 
SUCESOS VARIOS 
LOR AUTORES DE ALGUNOS 
HURTOS, DETENIDOS 
Por la Guardia Civil del Romeral y 
agentes de la plantilla de Policía-de esta 
ciudad, han sido detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de Instrucción 
los vecinos de la misma Juan Rosas Ríos, 
Antonio Páez Hinojosa, José Espinosa 
Laure, José León Alvarez y José Navas 
Tirado, como autores de varios hurtos 
de cerdos cometidos recientemente en los 
cortijos de las Beatas, el Molinillo y el 
denominado Grande, habiendo sido res-
catados varios de los cerdos hurtados y 
detenidos también, como presuntos cóm-
plices y encubridores, Juan Rosas Prie-
go, Juan Palacios Machuca, Francisca 
Hinojosa Villalón,Dolores Tirado Rosas, 
Pedro Pcrea Díaz y Josefa Laure Aranda, 
todos los cuales han pasado a la cárcel. 
• - T a m b i é n han sido detenidos y pues-
tos a disposición del Juzgado de Instruc-
ción, como autores de varios hurtos de 
garbanzos, aves y cerdos, Jerónimo 
Campos Fernández, (a) Piti; Antonio 
Ríos García (a) Batato, y las conocidas 
por las Sombrilleras; quienes han pasa-
do también a la cárcel por orden del pro-
pio Juzgado, habiendo efectuado estas 
detenciones la Guardia Civil de Ferroca-
rriles y agentes de la Policía de esta 
plantilla. 
C S P E C I A L I S T A E N 
CilinKiiíesíeiirptuinuijes i 
Consulta: de l l a l y de 3 a 5 tarde 
INFANT1 D. FERNANDO, 152 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
FX SOL DE ANTROUFfCA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡ ¡Def in i t ivo! ! ¡| E x c e l so!! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
METALURGICOS ' TALLERES 
S B 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES METAL ICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUEARIAS: FMICACfONvREPARAClON 
mmñ-MmKimm.mVi.wi 
nuesvos d e 
Agefst©: CSRVÍ:: G a r r ó n , 4 
O F I C I N A S : CALLE CÓRDOBA 3 3 - T E L . 3 1 V 6 • M A L A C A 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se cuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S ia ineludible obii-
gación que todo buen español tiene, de 
íucir en S ITIO V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Exctr.o. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, baiies, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
Al mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de los señores industriales que 
inekidibiemente antes del martes si-
guiente a la postulación, deberán liqui-
dar en esta Delegación, los emblemas 
retirados, en evitación de incurrir en 
sanción. 
Antequera 21 de Marao de 1943. 
El Delegado Comarcal. 
e s p a r t o , p a r a todos 
los u s o s . 
de tedos tamaños , en 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.* 6 A R C I A (Nembreregistrado 
A." García * LUCENA 
A E I H T E IN A K T E m i A . - e F I S T Ó B A L ÁVILA M E É E C I L U S 
LBIS C. HERÜIIDEZ 
Enfermedades de la boca y dientes, 
Piótesís Dental, 
CALLE DE LUCENA, NÚ\L 8 
B A N D A M U N I C I P A L 
El programa que interpreíari, h©y domingo, 
en el Paseo del Generalísimo, de cuatro a seis 
de la tarde, es el raism© del domingo anterior, 
que fué suspedido p©r la lluvia. 
Diameiie? 
Peluquería GARCIA 
JO i ^ J V l O 01*5! A l ^ J A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Gómez Espejo, Juan Ruiz Cantarero, 
María del Pilar González Hazañas, María del 
Socorro Herraro León, José Huertas Ortiz, 
Juan Pérez Paradas, Manuel Cuenca Sánchez, 
Juan Montero Rodríguez, Ana García Rojas, 
María Isidora García Rojas, María del Pilar 
Ríos Domínguez, Cayetano Morcnte Cabrcr*;, 
Socorro Días Muñoz, Antonio Salcrno Gar-
cía, Francisco Domínguez Moreno, Dolores 
Rodríguez Pérez, Josefa Martes Rodríguez, 
Rafaela Caballera Cabrera, Encarnación Gar-
cía Cobos, María Antonia Ligero Ruiz, Anto-
nio Domínguez Cuenca, Gracia Ortigosa Pa-
iomo, Diego Martín Bravo, Rosario Olmedo 
Ramos, María Luisa Maravé Ruiz, María Te-
resa Sorzaso Fernández, Manuel León Mi-
raada. 
Varones, 11.—Hembras, 16.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Josefa Salerno Gómez, 75 año¡>; Antonio 
Ortega Lomares, 25 años; Francisco Muñoz 
Muñoz, 6 meses; Socorro Morales Muñoz, 37 
años; Agustina Ruiz Zurita, 84 años; Cristóbal 
del Río Torreblanca, 46 años; Ana Jaime To-
rre», 1 ano; María del Carmen Repiso Cano, 
1 año; Ana Montesinos Ríos, 3 años; Francis-
co Podadera Vegas, 60 años; Juan Bravo Ce-
nejo, 45 años. 
Varones, 5—Hembras, 6.—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio Roldán Avilés, con Rosario Ruiz 
Garría.—José Navarro López, con Rosario 
Ortiz Sánchez.—Antonio Bermúdez Muñoz, 
con Carmen García González.-Antonio Pas-
cual Ruiz, con Isabel Rodríguez García.— 
! Tranciseo Carrasco Martín, con Antonia 
Ordóñez Rey. 
